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Розробка навчальних стендів для практичного виконання завдань автоматизації на 
сьогоднішній день є актуальною задачею. Розробка та впровадження в навчальний 
процес таких розробок дозволить підвищити якість навчання, та надасть можливість 
студентам практично вивчити принципи побудови автоматизованих систем управління 
електроприводом та об’єктами автоматизації. 
Метою роботи було розробити навчальний стенд, який відтворює роботу 
вантажопасажирського ліфту. 
Систему керування було виконано на базі апаратної платформи Arduino Uno. 
Технічно Arduino UNO представляє собою невелику електронну плату, ядром якої є 
мікроконтролер ATmega328P. Платформа складається з 14 дискретних входів/виходів, 
6 аналогових входів, кварцового генератора на 16 МГц, USB та силового роз'єму, 
роз'єму ICSP і кнопки RESET. 
Самі конструктивні елементи було виготовлено на попередньо розробленому 3D 
принтері [1, 2]. Усі деталі, а також конструктивні елементи та їхні тривимірні моделі 
розроблялись в програмі Solid Works, що дало змогу проаналізувати всі недоліки та 
переваги розроблених деталей. Фотографія виготовлених деталей та реалізована в Solid 
Works модель приведені на рис 1. 
  
Рисунок 1. Виготовлені за допомогою 3D друку конструктивні елементи ліфта 
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